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er
in
g 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f 
o
bl
.
 
ca
se
m
ar
ki
n
gs
 
in
 
th
e 
cl
o
se
st
 
at
te
st
ed
 
Ea
st
 
Ir
an
ia
n
 
re
la
tiv
es
 
o
f 
O
ss
et
ic
.
Sp
ec
ifi
ca
lly
,
 
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s’
s 
(19
82
) c
o
n
v
in
ci
n
g 
an
al
ys
is 
o
f t
he
 
o
rig
in
 
o
f o
bl
.
-
ïÌ 
in
 
So
gd
ia
n
 
(th
e 
lin
gu
a 
fra
n
ca
 
o
f 
tr
ad
e 
al
o
n
g 
th
e 
Si
lk
 
R
o
ad
 
in
 
m
ed
ie
v
al
Ce
n
tr
al
 
A
sia
 
u
p 
to
 
th
e 
Is
la
m
ic
 
co
n
qu
es
t, 
an
d 
a 
v
eh
ic
le
 
fo
r 
B
u
dd
hi
st
,
M
an
ic
he
an
,
 
an
d 
N
es
to
ria
n
 
Ch
ris
tia
n
 
lit
er
at
u
re
), 
pr
o
v
id
es
 
a 
lik
el
y 
se
qu
en
ce
 
o
f
pr
eh
ist
o
ric
 
so
u
n
d 
ch
an
ge
s 
le
ad
in
g 
u
p 
to
 
PO
ss
.
 
*
-
i (
§2
). 
 
Th
is 
hy
po
th
es
is 
ha
s
di
re
ct
 
co
n
se
qu
en
ce
s 
fo
r 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f O
ss
et
ic
 
st
re
ss
 
pa
tte
rn
s 
(§3
) a
s 
w
el
l
as
 
th
e 
in
te
ra
ct
io
n
 
o
f s
tr
es
s 
w
ith
 
th
e 
hi
st
o
ric
al
 
de
v
el
o
pm
en
t o
f P
O
ss
.
 
v
o
ca
lis
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 A
t l
ea
st
 
in
 
n
o
m
in
al
 
in
fle
ct
io
n
; p
ro
n
o
u
n
s 
ap
pe
ar
 
to
 
ha
v
e 
m
ai
n
ta
in
ed
 
a 
th
re
e-
w
ay
 
ca
se
di
st
in
ct
io
n
,
 
e.
g.
 
in
 
PO
ss
.
 
*
a 
‘
th
is’
,
 
w
hi
ch
 
o
pp
o
se
s 
o
bl
.
 
*
a-
i —
>
 
D
,
 
I g
en
.
 
a
-
i, 
al
l. 
a
-
m
æ
(or
 
<
 
*
am
-
m
æ
?) 
to
 
*
am
-
 
—
>
 
in
es
s.
 
D
 
a
m
-
i (
I a
m
 
‘
he
re
’
), 
D
,
 
I d
at
.
 
a
m
-
æ
n
,
 
ab
l. 
a
m
-
æ
j
(W
eb
er
 
19
80
:1
30
-
1,
 
Th
o
rd
ar
so
n
 
19
89
:4
72
; f
o
r 
th
e 
fo
rm
s 
se
e 
M
ill
er
 
19
03
:5
3).
4 A
s 
n
o
te
d 
by
 
Te
st
en
 
(19
96
:3
69
), 
th
e 
sg
.
 
fo
rm
s 
m
o
st
 
lik
el
y 
co
n
tin
u
e 
PI
ra
n
.
 
da
t. 
*
m
ay
,
*
ta
y,
 
*
ha
y;
 
at
o
n
ic
 
*
ay
 
>
 
æ
 
ca
n
 
ha
v
e 
sp
re
ad
 
to
 
pl
.
 
*
n
ah
,
 
*
w
ah
,
 
*
hi
(n)
sË
.
 
 
A
lso
 
po
ss
ib
le
is 
th
at
 
n
æ
,
 
w
æ
 
ar
e 
th
e 
re
gu
la
r 
de
v
el
o
pm
en
ts
 
o
f u
n
st
re
ss
ed
 
1p
l. 
*
n
ah
,
 
2 
*
w
ah
.
 
 
O
n
 
th
e
o
rig
in
 
o
f 3
sg
.
 
ge
n
.
 
D
 
æ
(j)
,
 
I æ
j, j
æ
,
 
3p
l. 
ge
n
.
 
D
,
 
I s
æ
,
 
an
d 
3s
g.
/p
l. 
ab
l./
in
es
s.
 
D
 
 
i, 
I

y,
 
se
e 
Te
st
en
 
(19
96
:3
63
-
8).
4(§4
). 
 
Fi
n
al
ly
,
 
th
e 
en
su
in
g 
im
pl
ic
at
io
n
s 
fo
r 
th
e 
su
bg
ro
u
pi
n
g 
o
f m
ed
ie
v
al
 
an
d
m
o
de
rn
 
(N
o
rt
h)E
as
t I
ra
n
ia
n
 
la
n
gu
ag
es
 
w
ill
 
be
 
br
ie
fly
 
co
n
sid
er
ed
 
in
 
§5
.
2 
 
So
gd
ia
n
 
-
ïÌ 
a
n
d 
Y
a
gh
n
o
Ìb
ïÌ -
i
A
s 
es
ta
bl
ish
ed
 
by
 
Te
de
sc
o
 
19
26
,
 
o
u
r 
do
cu
m
en
ts
 
o
f S
o
gd
ia
n
 
re
v
ea
l t
he
 
ea
rli
er
o
pe
ra
tio
n
 
o
f 
th
e 
“
R
hy
th
m
ic
 
La
w
”
,
 
by
 
w
hi
ch
 
st
re
ss
 
sh
ift
s 
to
 
th
e 
fir
st
 
lo
n
g
v
o
w
el
 
o
r 
di
ph
th
o
n
g 
in
 
th
e 
(ph
o
n
o
lo
gi
ca
l w
o
rd
), 
in
cl
u
di
n
g 
se
qu
en
ce
s 
o
f 
*
V
r
be
fo
re
 
n
o
n
-
gl
id
es
 
an
d 
*
V
m
 
(S
im
s-
W
ill
ia
m
s 
19
84
), 
an
d 
o
th
er
w
ise
 
fa
lls
 
o
n
 
th
e
fin
al
 
sy
lla
bl
e.
 
 
Th
is 
pu
re
ly
 
ph
o
n
o
lo
gi
ca
l 
ch
an
ge
 
w
as
 
th
en
 
fo
llo
w
ed
 
by
 
a
n
u
m
be
r 
o
f 
st
re
ss
-
co
n
di
tio
n
ed
 
al
te
ra
tio
n
s 
w
hi
ch
 
pr
o
fo
u
n
dl
y 
af
fe
ct
ed
 
th
e
in
fle
ct
io
n
al
 
m
o
rp
ho
lo
gy
 
o
f 
th
e 
la
n
gu
ag
e,
 
as
 
w
el
l 
as
 
its
 
m
o
rp
ho
sy
n
ta
x
.
 
 
In
bo
th
 
n
o
u
n
 
an
d 
v
er
b,
 
th
e 
R
hy
th
m
ic
 
La
w
 
re
su
lts
 
in
 
th
e 
cr
ea
tio
n
 
o
f t
w
o
 
se
pa
ra
te
st
em
 
cl
as
se
s:
 
 
“
lig
ht
”
 
st
em
s,
 
w
hi
ch
 
co
n
sis
t s
o
le
ly
 
o
f l
ig
ht
,
 
an
d 
“
he
av
y”
 
st
em
s,
w
hi
ch
 
co
n
ta
in
 
at
 
le
as
t o
n
e 
he
av
y 
sy
lla
bl
e.
 
 
Th
e 
pa
ra
lle
l d
ec
le
n
sio
n
s 
fo
r 
tw
o
 
a
-
st
em
 
st
em
s,
 
lig
ht
 
βa
γ- 
‘
go
d’
 
an
d 
he
av
y 
m
eÌθ
 
‘
ci
ty
’
,
 
ar
e 
gi
v
en
 
be
lo
w
5 .
 
 
N
o
te
th
at
 
th
e 
So
gd
ia
n
 
pl
.
 
is 
fo
rm
ed
 
w
ith
 
th
e 
o
rig
in
al
 
co
lle
ct
iv
e 
su
ffi
x
 
in
 
*
-
ta
Ì a
n
d
ta
ke
s 
sg
.
 
fe
m
.
 
(áÌ
-
st
em
) e
n
di
n
gs
.
“
lig
ht
”
βa
γ- 
‘
go
d’
 
(m
.
)
pl
.
n
o
m
.
βa
γí
<
 
*
ba
g-
áh
βa
γtá
<
 
*
ba
g(a
)-t
aÌÂ
ac
c.
βa
γú
<
 
*
ba
g-
ám
βa
γtá
<
 
*
ba
g(a
)-t
aÌÂ
m
ge
n
.
-
da
t.
βa
γé
<
 
*
ba
g-
ah
ya
βa
γty
á
<
 
*
ba
g(a
)-t
ay
aÌÂ
h
lo
c.
βa
γy
á
<
 
*
ba
g-
ay
aÌÂ
βa
γty
á
<
 
*
ba
g(a
)-t
ay
aÌÂ
ab
l.-
in
st
.
 
βa
γá
<
 
*
ba
g-
aÌÂ
d
βa
γty
á
<
 
*
ba
g(a
)-t
ay
aÌÂ
“
he
av
y”
m
eÌθ
 
‘
da
y’
 
(m
.
)
pl
.
n
o
m
.
m
eÌθ
<
 
*
m
ái
θ-
ah
m
eÌθ
-
t
<
 
*
m
ái
θ(
a)-
ta
Ì
ac
c.
m
eÌθ
<
 
*
m
ái
θ-
am
m
eÌθ
-
t
<
 
*
m
ái
θ(
a)-
ta
Ìm
ge
n
.
-
da
t.
m
eÌθ
<
 
*
m
ái
θ-
ah
ya
m
eÌθ
-
tïÌ
<
 
*
m
ái
θ(
a)-
ta
ya
Ìh
lo
c.
m
eÌθ
-
ïÌ
<
 
*
m
ái
θ-
ay
aÌ
m
eÌθ
-
tïÌ
<
 
*
m
ái
θ(
a)-
ta
ya
Ì
ab
l.-
in
st
.
m
eÌθ
<
 
*
m
ái
θ-
aÌd
m
eÌθ
-
tïÌ
<
 
*
m
ái
θ(
a)-
ta
ya
Ì
In
 
o
rd
er
 
to
 
ac
co
u
n
t 
fo
r 
th
e 
co
n
tr
as
tin
g 
re
fle
x
es
 
o
f 
th
e 
re
co
n
st
ru
ct
ed
 
PI
ra
n
.
en
di
n
gs
 
in
 
lig
ht
 
an
d 
he
av
y 
st
em
s,
 
i.e
.
 
in
 
ac
ce
n
te
d 
v
s.
 
u
n
ac
ce
n
te
d 
po
sit
io
n
,
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s 
pr
o
po
se
s 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
o
f 
pr
e-
So
gd
ia
n
v
o
w
el
 
ch
an
ge
s 
(19
84
:2
03
-
5,
 
19
89
b:
18
2):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 I
 
fo
llo
w
 
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s 
(19
82
,
 
19
89
b) 
in
 
de
n
o
tin
g 
lig
ht
 
st
em
s 
w
ith
 
a 
fo
llo
w
in
g
hy
ph
en
,
 
he
n
ce
 
βa
γ- 
v
s.
 
m
eÌθ
.
51) 
sh
o
rt
en
in
g 
o
f f
in
al
 
lo
n
g 
v
o
w
el
s;
2) 
sy
n
co
pe
 
o
f u
n
st
re
ss
ed
 
sh
o
rt
 
v
o
w
el
s 
(po
st
to
n
ic
 
o
n
ly
?);
3) 
*
-
ya
 
>
 
*
-
ïÌ 
(an
d 
pr
es
u
m
ab
ly
 
*
-
w
a 
>
 
*
-
u
Ì, 
if 
an
y 
su
ch
 
ex
am
pl
es
ex
ist
);
4) 
lo
ss
 
o
f “
su
ffi
x
al
”
 
*
k 
af
te
r 
u
n
st
re
ss
ed
 
*
a,
 
w
ith
 
co
n
tr
ac
tio
n
 
ac
ro
ss
hi
at
u
s 
o
f t
he
 
re
su
lti
n
g 
ad
jac
en
t v
o
w
el
s;
5) 
lo
ss
 
o
f 
fin
al
 
sh
o
rt
 
v
o
w
el
s:
 
 
v
ar
ia
bl
e 
re
du
ct
io
n
 
o
f 
u
n
st
re
ss
ed
(pr
et
o
n
ic
?) 
sh
o
rt
 
v
o
w
el
s 
an
d 
(sp
o
ra
di
c) 
in
tr
o
du
ct
io
n
 
o
f
ep
en
th
et
ic
 
v
o
w
el
s.
Th
u
s 
th
e 
en
di
n
g 
-
ïÌ 
in
 
he
av
y 
st
em
s 
co
n
tin
u
es
 
PI
ra
n
.
 
en
di
n
gs
 
o
f 
th
e 
fo
rm
 
*
-
(a)
ya
Ì(h
) a
n
d 
so
 
w
as
 
o
rig
in
al
ly
 
pr
o
pe
r 
to
 
th
e 
lo
ca
tiv
e 
sg
.
 
o
f 
m
as
cu
lin
es
,
 
th
e
ge
n
iti
v
e-
da
tiv
e,
 
lo
ca
tiv
e,
 
an
d 
ab
la
tiv
e-
in
st
ru
m
en
ta
l s
g.
 
o
f f
em
in
in
es
,
 
an
d 
th
e
pl
.
 
o
f 
al
l 
n
o
u
n
s.
 
 
Ph
o
n
o
lo
gi
ca
l 
de
v
el
o
pm
en
ts
 
in
 
u
n
st
re
ss
ed
 
fin
al
 
sy
lla
bl
es
he
n
ce
 
pr
o
du
ce
 
a 
sy
n
ch
ro
n
ic
al
ly
 
o
pa
qu
e 
di
st
rib
u
tio
n
 
o
f -
Ø 
v
s.
 
-
ïÌ, 
al
m
o
st
 
fu
lly
pr
es
er
v
ed
 
in
 
th
e 
ar
ch
ai
c 
Ch
ris
tia
n
 
m
s.
 
C2
.
 
 
M
o
st
 
(la
te
r) 
So
gd
ia
n
 
te
x
ts
 
ha
v
e,
n
o
t 
su
rp
ris
in
gl
y,
 
sim
pl
ifi
ed
 
th
is 
to
 
a 
tw
o
-
ca
se
 
ag
gl
u
tin
at
iv
e 
sy
st
em
 
o
pp
o
sin
g
n
o
m
in
at
iv
e 
-
Ø 
to
 
ge
n
er
al
iz
ed
 
“
o
bl
iq
u
e”
 
-
ïÌ:
sg
.
pl
.
n
o
m
.
m
eÌθ
m
eÌθ
-
t
o
bl
.
m
eÌÂ
θ-
ïÌ
m
eÌÂ
θ-
tïÌ
A
lth
o
u
gh
 
ph
o
n
o
lo
gi
ca
l d
ev
el
o
pm
en
ts
 
di
d 
o
cc
as
io
n
 
de
cl
en
sio
n
al
 
sh
ift
s 
fro
m
o
n
e 
cl
as
s 
to
 
th
e 
o
th
er
 
(e.
g.
 
in
 
S 
kn
δth
 
[k
am

θt
] >
 
kθ
t 
[k
aθ
t] 
—
>
 
C 
qθ
t’
[k
aθ
tá
] ‘
ci
tie
s’
,
 
w
he
re
 
th
e 
lo
ss
 
o
f t
he
 
po
st
v
o
ca
lic
 
n
as
al
 
re
su
lte
d 
in
 
a 
lig
ht
 
fir
st
sy
lla
bl
e;
 
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s 
19
89
b:
18
2),
 
la
te
r 
bo
rr
o
w
in
gs
 
an
d 
n
ew
 
cr
ea
tio
n
s
w
er
e 
fo
r 
th
e 
m
o
st
 
pa
rt
 
in
fle
ct
ed
 
ac
co
rd
in
g 
to
 
th
e 
st
ro
n
g 
pa
ra
di
gm
,
 
in
cl
u
di
n
g
in
 
pa
rt
ic
u
la
r 
w
o
rd
s 
co
n
ta
in
in
g 
en
tir
el
y 
lig
ht
 
sy
lla
bl
es
,
 
e.
g.
 
ka
βn
a
k 
‘
lit
tle
’
,
m
o
γp
a
t 
‘
ch
ie
f 
m
ag
u
s’
 
(S
im
s-
W
ill
ia
m
s 
19
84
:2
08
,
 
21
3).
 
 
B
y 
th
e 
tim
e 
o
f 
o
u
r
do
cu
m
en
ts
 
in
 
La
te
 
So
gd
ia
n
,
 
w
e 
ca
n
 
o
bs
er
v
e 
a 
de
fin
iti
v
e 
tr
en
d 
to
w
ar
ds
ge
n
er
al
iz
in
g 
th
e 
“
lig
ht
”
 
n
o
m
.
 
en
di
n
gs
 
(m
.
 
-
i, 
f. 
-
a
) a
n
d 
“
he
av
y”
 
o
bl
.
 
-
ïÌ, 
as
 
in
th
e 
fo
llo
w
in
g 
fo
rm
s 
o
f 
‘
go
d’
 
fro
m
 
th
e 
Ch
ris
tia
n
 
m
s.
 
C5
: 
 
βa
γí 
‘
go
d’
,
 
o
bl
.
βa
γi-
ïÌ;
 
pl
.
 
βa
γ-t
á,
 
o
bl
.
 
βa
γ-t
a
-
ïÌ 
(S
im
s-
W
ill
ia
m
s 
19
82
:6
9-
70
,
 
19
89
b:
18
4-
5).
Th
o
u
gh
 
th
is 
pr
o
ce
ss
 
ha
s 
n
o
t 
ye
t 
re
ac
he
d 
co
m
pl
et
io
n
 
in
 
o
u
r 
la
te
st
 
So
gd
ia
n
te
x
ts
,
 
n
o
te
 
th
at
 
o
bl
.
 
-
i 
ha
s 
be
en
 
fu
lly
 
ge
n
er
al
iz
ed
 
in
 
Y
ag
hn
o
Ìbï
Ì, 
th
e 
lo
n
e
su
rv
iv
in
g 
m
o
de
rn
 
de
sc
en
da
n
t o
f S
o
gd
ia
n
,
 
sp
o
ke
n
 
to
da
y 
by
 
ab
o
u
t 2
50
0 
pe
o
pl
e
in
 
th
e 
Y
ag
hn
o
Ìb 
v
al
le
y 
in
 
Ta
jik
ist
an
: 
 
cf
.
 
ká
t ‘
ho
u
se
’
,
 
o
bl
.
 
ká
t-
i; 
pl
.
 
ká
t-
t, 
o
bl
.
ká
t-
t-
i (
B
ie
lm
ei
er
 
19
89
b:
48
3).
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s’
s 
ac
co
u
n
t 
th
u
s 
ap
pe
ar
s 
to
 
ex
pl
ai
n
 
th
e 
ev
o
lu
tio
n
 
o
f 
lig
ht
v
s.
 
he
av
y 
in
fle
ct
io
n
,
 
an
d 
in
 
pa
rt
ic
u
la
r 
th
e 
in
cr
ea
sin
gl
y 
ge
n
er
al
iz
ed
 
he
av
y 
o
bl
.
6-
ïÌ. 
 
G
iv
en
 
th
e 
ex
ist
en
ce
 
o
f 
se
v
er
al
 
le
x
ic
al
 
an
d 
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
l 
iso
gl
o
ss
es
sh
ar
ed
 
by
 
So
gd
ia
n
 
an
d 
O
ss
et
ic
 
(cf
.
 
B
ai
le
y 
19
45
,
 
19
46
 
an
d 
se
e 
be
lo
w
), 
o
n
e
m
u
st
 
as
k 
w
he
th
er
 
a 
ac
ce
n
tu
al
 
pa
tte
rn
in
g 
in
 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f 
O
ss
et
ic
 
sim
ila
r
to
 
th
e 
So
gd
ia
n
 
R
hy
th
m
ic
 
R
u
le
 
co
u
ld
 
ha
v
e 
ac
co
u
n
te
d 
fo
r 
PO
ss
.
 
o
bl
.
 
*
-
i 
>
ge
n
.
-
in
es
s.
 
D
 
-
i, 
I -
y.
 
 
To
 
ad
dr
es
s 
th
is 
qu
es
tio
n
,
 
w
e 
m
u
st
 
fir
st
 
re
co
n
st
ru
ct
 
th
e
ac
ce
n
tu
al
 
sy
st
em
 
o
f 
PO
ss
.
 
an
d 
de
te
rm
in
e 
its
 
ef
fe
ct
s 
o
n
 
o
th
er
 
pr
eh
ist
o
ric
so
u
n
d 
ch
an
ge
s,
 
in
 
pa
rt
ic
u
la
r 
o
n
 
th
e 
tr
ea
tm
en
t 
o
f 
st
re
ss
ed
 
v
s.
 
u
n
st
re
ss
ed
v
o
w
el
s.
 
 
Th
is 
in
 
tu
rn
 
w
ill
 
al
lo
w
 
u
s 
to
 
be
tte
r 
u
n
de
rs
ta
n
d 
th
e 
o
rig
in
s 
o
f O
ss
et
ic
n
o
m
in
al
 
in
fle
ct
io
n
 
as
 
w
el
l 
as
 
dr
aw
 
u
p 
a 
te
n
ta
tiv
e 
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
o
f
O
ss
et
ic
 
hi
st
o
ric
al
 
ph
o
n
o
lo
gy
.
3 
 
R
ec
o
n
st
ru
ct
in
g 
Pr
o
to
-
O
ss
et
ic
 
a
cc
en
tu
a
tio
n
It 
ha
s 
lo
n
g 
be
en
 
kn
o
w
n
 
th
at
 
th
e 
pl
ac
em
en
t o
f a
cc
en
t i
n
 
bo
th
 
Ir
o
n
 
an
d 
D
ig
o
r 
is
de
te
rm
in
ed
 
by
 
a 
di
st
in
ct
io
n
 
be
tw
ee
n
 
“
w
ea
k”
 
an
d 
“
st
ro
n
g”
 
v
o
w
el
s;
 
cf
.
 
A
ba
ev
19
39
; 
Is
ae
v
 
19
66
; 
Th
o
rd
ar
so
n
 
19
89
:4
59
,
 
46
6;
 
Te
st
en
 
19
97
:7
27
.
 
 
Th
e 
tw
o
cl
as
se
s 
o
f v
o
w
el
s 
fo
r 
th
e 
tw
o
 
di
al
ec
ts
 
ar
e 
gi
v
en
 
be
lo
w
:
w
ea
k
st
ro
n
g
D
ig
o
r
æ
 
i u
a 
e 
o
 
(ïÌ
6 )
Ir
o
n
æ
 
y
a 
i u
 
e 
o
St
re
ss
 
in
 
Ir
o
n
 
is 
re
st
ric
te
d 
to
 
th
e 
fir
st
 
tw
o
 
sy
lla
bl
es
 
o
f 
th
e 
ph
ra
se
,
 
i.e
.
ph
o
n
o
lo
gi
ca
l 
w
o
rd
.
 
 
Th
e 
fir
st
 
sy
lla
bl
e 
is 
st
re
ss
ed
 
if 
it 
co
n
ta
in
s 
o
n
e 
o
f 
th
e
st
ro
n
g 
v
o
w
el
s;
 
if 
th
e 
v
o
w
el
 
is 
w
ea
k,
 
th
e 
se
co
n
d 
sy
lla
bl
e 
re
ce
iv
es
 
th
e 
st
re
ss
(T
ho
rd
ar
so
n
 
19
89
:4
66
,
 
Te
st
en
 
19
97
:7
27
-
8).
 
 
In
 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
ex
am
pl
e,
 
th
e
in
iti
al
 
sy
lla
bl
e 
o
f 
kú
ry
n
c 
‘
th
ey
 
as
k’
 
is 
st
re
ss
ed
 
sin
ce
 
its
 
v
o
w
el
 
is 
st
ro
n
g 
u
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 A
 
di
st
in
ct
iv
el
y 
lo
n
g 
v
o
w
el
 
ph
o
n
em
e 
/îÌ
/ 
ha
s 
be
en
 
po
sit
ed
 
fo
r 
D
ig
o
r 
by
 
Is
ae
v
(19
54
:2
30
ff.
), b
as
ed
 
o
n
 
m
in
im
al
 
pa
ir 
o
pp
o
sit
io
n
s 
su
ch
 
as
 
dî
Ìn 
‘
re
lig
io
n
’
 
(<
 
A
ra
bi
c) 
v
s.
di
n
 
‘
yo
u
 
(da
t. 
sg
.
 
en
cl
.
)’,
 
æ
xs
îÌn
a
e 
‘
pr
in
ce
ss
’
 
v
s.
 
o
pt
.
 
1s
g.
 
æ
xs
in
æ
 
‘
I 
w
o
u
ld
 
sh
o
o
t’
.
A
sid
e 
fro
m
 
su
ch
 
re
ce
n
t 
bo
rr
o
w
in
gs
,
 
fo
r 
w
hi
ch
 
I 
ha
v
e 
n
o
 
ph
o
n
et
ic
 
ev
id
en
ce
 
fo
r 
a
co
n
tr
as
t 
w
ith
 
sh
o
rt
 
i, 
îÌ 
ap
pe
ar
s 
o
n
ly
 
be
fo
re
 
n
,
 
as
 
a 
re
su
lt 
o
f a
 
ru
le
 
ra
isi
n
g 
pr
e-
PO
ss
.
*
ay
n
 
>
 
*
iy
n
 
(or
 
*
en
 
>
 
*
iy
n
); 
cf
.
 
Te
st
en
 
19
96
:3
70
 
(al
re
ad
y 
M
ill
er
 
19
03
:1
8,
 
th
o
u
gh
 
he
fa
lse
ly
 
st
at
es
 
th
e 
o
u
tc
o
m
e 
as
 
D
 
i, 
I 
y).
 
 
Te
st
en
 
(19
97
:7
24
-
5) 
po
in
ts
 
o
u
t 
th
at
 
D
 
îÌ
ap
pe
ar
s 
in
 
en
v
iro
n
m
en
ts
 
w
he
re
 
o
n
e 
w
o
u
ld
 
ex
pe
ct
 
/iy
/ 
o
n
 
ph
o
n
o
lo
gi
ca
l 
an
d
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
l g
ro
u
n
ds
,
 
e.
g.
 
in
 
a
dg
îÌn
a
g 
‘
sw
ee
tn
es
s’
 
to
 
a
dg
in
 
‘
sw
ee
t’
 
(I 
a
d

 in
a
g,
a
d

 yn
,
 
w
ith
 
su
ffi
x
 
*
-
ya
ka
; 
cf
.
 
D
 
ba
za
jra
g 
‘
ba
za
ar
 
(ad
j.)’
 
to
 
ba
za
r 
‘
ba
za
ar
’
,
xw
æ
ru
jna
g 
‘
fo
o
d’
 
to
 
in
f. 
xw
æ
ru
n
 
‘
ea
t’
) o
r 
D
 
fîÌ
 
‘
n
o
se
’
 
<
 
*
fin
y  
<
 
PO
ss
.
 
*
fin
d’
 
(I 
fin

;
pa
ra
lle
l 
to
 
D
 
in
sæ
j, 
I 
ss
æ

 
‘
tw
en
ty
’
 
<
 
PO
ss
.
 
*
in
sæ
d’
 
<
 
*
w
in
sa
ti)
.
 
 
H
en
ce
fo
rt
h 
I
fo
llo
w
 
Te
st
en
 
in
 
ex
cl
u
di
n
g 
/îÌ
/ f
ro
m
 
th
e 
v
o
w
el
 
ph
o
n
em
es
 
o
f D
ig
o
r;
 
th
is 
w
ill
 
pl
ay
 
n
o
ro
le
 
in
 
th
e 
PO
ss
.
 
re
co
n
st
ru
ct
io
n
s 
as
su
m
ed
 
be
lo
w
.
7w
he
re
as
 
n
yr
-
tá
-
sy
n
-
a
ej 
an
d 
sæ
-
c‡
y'
z
	

 -
y 
ha
v
e 
a 
w
ea
k 
v
o
w
el
 
(y 
an
d 
æ
,
re
sp
ec
tiv
el
y) 
in
 
th
ei
r 
in
iti
al
 
sy
lla
bl
es
 
an
d 
so
 
ta
ke
 
se
co
n
d-
sy
lla
bl
e 
st
re
ss
.
8n
yr
 
tá
 
 
 
 
 
 
sy
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
ej 
 
 
 
 
 
|    
 
 
 
kú
ry
n
c 
 
 
 
 
 
|   s
æ
 
 
 
 
 
cË
y‰
z

 -
y
n
o
w
 
 
ag
ai
n
 
 
th
em
-
da
t. 
 
3s
g.
 
o
bl
.
 
 
 
 
 
th
ey
 
as
k 
 
 
 
 
 
 
 
th
ei
r 
 
 
da
u
gh
te
r-
o
bl
.
‘
N
o
w
 
ag
ai
n
 
th
ey
 
as
k 
th
em
 
fo
r 
he
r,
 
th
ei
r 
da
u
gh
te
r.
’
A
ba
ev
 
(19
39
:9
7) 
pr
o
v
id
es
 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
st
rik
in
g 
ac
ce
n
tu
al
 
m
in
im
al
 
pa
ir,
 
in
w
hi
ch
 
th
e 
gr
o
u
pi
n
g 
o
f 
w
o
rd
s 
in
to
 
ph
o
n
o
lo
gi
ca
l 
u
n
its
 
fo
r 
th
e 
pu
rp
o
se
s 
o
f
st
re
ss
 
de
te
rm
in
at
io
n
 
de
pe
n
ds
 
o
n
 
co
n
st
itu
en
t s
tr
u
ct
u
re
:
bæ
x 
 
 
 
n
æ
‰
 
 
 
 
|   q
æ
w
y‰
 
|    
m
áx
ho
rs
e 
 
 
u
s
 
 
is 
n
ee
de
d 
 
 
 
 
u
s
‘
W
e 
n
ee
d 
a 
ho
rs
e.
’
bæ
‰
x 
 
 
 
|   n
æ
 
 
 
qæ
‰
w
y
 
 
 
|   m
áx
ho
rs
e 
 
 
 
 
 
 
N
EG
 
 
 
is 
n
ee
de
d 
 
 
 
 
u
s
‘
W
e 
do
n
’
t n
ee
d 
a 
ho
rs
e.
’
B
y 
co
n
tr
as
t, 
th
e 
ac
ce
n
tu
al
 
sy
st
em
 
o
f D
ig
o
r 
is 
n
o
t a
s 
w
el
l u
n
de
rs
to
o
d,
 
an
d
th
e 
pr
in
ci
pa
l 
so
u
rc
es
 
do
 
n
o
t 
ev
en
 
ag
re
e 
o
n
 
th
e 
m
ai
n
 
ru
le
s.
 
 
A
cc
o
rd
in
g 
to
Th
o
rd
ar
so
n
 
(19
89
:4
66
), 
st
re
ss
 
in
 
D
ig
o
r 
fo
llo
w
s 
th
e 
sa
m
e 
pa
tte
rn
 
as
 
in
 
Ir
o
n
,
ex
ce
pt
 
th
at
 
“
th
e 
ac
ce
n
t 
m
ay
 
be
 
re
tr
ac
te
d 
to
 
a 
sy
lla
bl
e 
st
ill
 
fa
rt
he
r 
ba
ck
 
if 
th
e
v
o
w
el
s 
o
f t
he
 
pr
ec
ed
in
g 
sy
lla
bl
es
 
ar
e 
w
ea
k”
.
 
 
Th
is 
im
pl
ie
s 
th
at
,
 
as
 
in
 
Ir
o
n
,
 
th
e
ac
ce
n
t 
in
 
D
ig
o
r 
fa
lls
 
o
n
 
th
e 
fir
st
 
st
ro
n
g 
v
o
w
el
 
o
f 
th
e 
(ph
o
n
o
lo
gi
ca
l) 
w
o
rd
.
O
th
er
s,
 
ho
w
ev
er
,
 
cl
ai
m
 
th
at
 
th
e 
la
st
 
st
ro
n
g 
v
o
w
el
 
is 
st
re
ss
ed
 
(Is
ae
v
 
19
66
:2
6-
7,
 
ci
te
d 
in
 
Te
st
en
 
19
97
:7
27
), a
s 
in
 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
ex
am
pl
e:
ba
-
di
n
-
æ
j-
jés
-

æ
n
æ
n
pr
ev
b.
2s
g.
3s
g.
ta
ke
FU
T 
1s
g.
da
t.
o
bl
.
‘
I’
ll 
ta
ke
 
it 
aw
ay
 
fro
m
 
yo
u
.
’
 
(T
es
te
n
 
19
96
:3
59
;
Ir
o
n
 
ba
-
js-

yn
æ
n
 
dy
n
 
æ
j w
ith
o
u
t ‘
tm
es
is’
)
B
o
th
 
au
th
o
rs
 
ag
re
e 
th
at
 
if 
al
l t
he
 
v
o
w
el
s 
in
 
a 
D
ig
o
r 
w
o
rd
 
ar
e 
w
ea
k,
 
st
re
ss
 
fa
lls
o
n
 
th
e 
fin
al
 
sy
lla
bl
e,
 
e.
g.
 
in
 
n
æ
 
tik
ís 
‘
o
u
r 
ca
t’
7 .
D
es
pi
te
 
th
ei
r 
di
ffe
re
n
ce
s,
 
th
e 
ac
ce
n
tu
al
 
pa
tte
rn
s 
o
f I
ro
n
 
an
d 
D
ig
o
r 
sh
o
u
ld
pe
rm
it 
th
e 
re
co
n
st
ru
ct
io
n
 
o
f 
a 
Pr
o
to
-
O
ss
et
ic
 
ac
ce
n
tu
al
 
sy
st
em
.
 
 
Th
e
re
st
ric
tio
n
 
o
f 
th
e 
ac
ce
n
t 
to
 
th
e 
fir
st
 
tw
o
 
sy
lla
bl
es
 
in
 
Ir
o
n
 
ca
n
 
ea
sil
y 
be
 
an
in
n
o
v
at
io
n
,
 
en
ta
ili
n
g 
e.
g.
 
th
e 
de
ac
tiv
at
io
n
 
o
f 
th
e 
Ite
ra
tiv
e 
Co
n
st
itu
en
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 F
in
al
 
(w
ea
k) 
-
æ
 
m
ay
 
be
 
st
re
ss
ed
 
o
n
ly
 
in
 
w
o
rd
s 
o
f 
tw
o
 
sy
lla
bl
es
,
 
he
n
ce
 
fid
æ
‰
‘
fa
th
er
’
 
v
s.
 
æ
r-
m
in
-
cæ
‰
©
dæ
 
‘
pl
ay
 
fo
r 
m
e’
 
(T
es
te
n
 
19
97
:7
27
,
 
qu
o
tin
g 
Is
ae
v
 
19
66
:2
6-
7).
 
 
Th
is 
co
m
pl
ic
at
io
n
 
w
ill
 
n
o
t 
be
 
de
al
t 
w
ith
 
he
re
 
in
 
re
co
n
st
ru
ct
in
g 
th
e 
PO
ss
.
ac
ce
n
tu
al
 
sy
st
em
.
9Co
n
st
ru
ct
io
n
 
(IC
C)
 
gr
o
u
pi
n
g 
sy
lla
bi
c 
he
ad
s 
fro
m
 
le
ft 
to
 
rig
ht
 
in
 
th
e 
br
ac
ke
ts
-
an
d-
ed
ge
s 
m
o
de
l 
o
f 
Id
sa
rd
i 
19
92
 
an
d 
Id
sa
rd
i 
an
d 
H
al
le
 
19
95
.
 
 
If
Th
o
rd
ar
so
n
’
s 
de
sc
rip
tio
n
 
o
f D
ig
o
r 
st
re
ss
 
is 
co
rr
ec
t, 
w
e 
m
ay
 
as
su
m
e 
th
at
 
th
is
di
al
ec
t 
pr
es
er
v
es
 
th
e 
PO
ss
.
 
sit
u
at
io
n
,
 
w
he
re
by
 
st
re
ss
 
fa
lls
 
o
n
 
th
e 
fir
st
 
st
ro
n
g
v
o
w
el
,
 
o
th
er
w
ise
 
o
n
 
th
e 
fin
al
 
sy
lla
bl
e.
 
 
Su
ch
 
a 
sy
st
em
 
co
u
ld
 
al
so
 
ha
v
e
de
v
el
o
pe
d 
in
to
 
th
e 
ac
ce
n
tu
al
 
pa
tte
rn
 
gi
v
en
 
by
 
Is
ae
v
: 
 
u
n
de
r 
th
e 
H
al
le
 
an
d
Id
sa
rd
i 
m
o
de
l, 
th
e 
IC
C 
w
o
u
ld
 
al
te
r 
its
 
pa
ra
m
et
er
 
se
tti
n
gs
 
fo
r 
br
ac
ke
t
co
n
st
ru
ct
io
n
 
fro
m
 
LL
L 
in
 
PO
ss
.
 
to
 
LL
R
 
in
 
D
ig
o
r.
If 
th
e 
ab
o
v
e 
re
co
n
st
ru
ct
io
n
 
is 
ac
cu
ra
te
,
 
th
e 
pl
ac
em
en
t 
o
f s
tr
es
s 
in
 
PO
ss
.
is 
ex
ac
tly
 
an
al
o
go
u
s 
to
 
th
at
 
w
hi
ch
 
o
pe
ra
te
d 
in
 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f S
o
gd
ia
n
,
 
th
e
o
n
ly
 
di
ffe
re
n
ce
 
be
in
g 
in
 
th
e 
sp
ec
ifi
ca
tio
n
 
o
f 
m
ar
ke
d 
sy
lla
bl
e 
he
ad
s:
 
 
st
ro
n
g
v
o
w
el
s 
in
 
PO
ss
.
 
v
s.
 
lo
n
g 
v
o
w
el
s 
in
 
So
gd
ia
n
8 .
 
 
A
s 
w
e 
sh
al
l s
ee
 
be
lo
w
 
in
 
§4
,
th
e 
co
n
tr
as
t 
o
f 
st
ro
n
g 
an
d 
w
ea
k 
in
 
O
ss
et
ic
 
la
rg
el
y,
 
th
o
u
gh
 
n
o
t 
en
tir
el
y,
co
n
tin
u
es
 
th
e 
ea
rli
er
 
PI
ra
n
.
 
di
st
in
ct
io
n
 
be
tw
ee
n
 
lo
n
g 
v
o
w
el
s 
an
d 
di
ph
th
o
n
gs
v
s.
 
sh
o
rt
 
v
o
w
el
s 
an
d 
m
ak
es
 
it 
lik
el
y 
th
at
 
th
e 
R
hy
th
m
ic
 
R
u
le
 
w
as
 
an
in
n
o
v
at
io
n
 
sh
ar
ed
 
by
 
(m
o
st
 
o
f) 
So
gd
ia
n
 
an
d 
pr
e-
PO
ss
.
 
 
Th
e 
fo
llo
w
in
g 
se
ct
io
n
w
ill
 
ex
am
in
e 
th
e 
ev
id
en
ce
 
fo
r 
th
is 
st
re
ss
 
pl
ac
em
en
t 
in
 
pr
eh
ist
o
ric
 
pr
o
ce
ss
es
af
fe
ct
in
g 
pr
e-
PO
ss
.
 
v
o
ca
lis
m
,
 
e.
g.
 
sy
n
co
pe
 
an
d 
u
m
la
u
t, 
an
d 
its
 
co
n
se
qu
en
ce
s
fo
r 
th
e 
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
o
f t
he
se
 
an
d 
o
th
er
 
so
u
n
d 
ch
an
ge
s.
4 
 
St
re
ss
 
a
n
d 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f O
ss
et
ic
 
v
o
ca
lis
m
B
ef
o
re
 
co
n
sid
er
in
g 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f 
O
ss
et
ic
 
v
o
ca
lis
m
 
in
 
de
ta
il,
 
le
t 
u
s 
fir
st
su
m
m
ar
iz
e 
th
e 
pr
in
ci
pa
l v
o
w
el
 
co
rr
es
po
n
de
n
ce
s 
fro
m
 
PI
ra
n
.
 
to
 
PO
ss
.
 
an
d 
th
e
tw
o
 
di
al
ec
ts
.
 
 
Th
es
e 
ar
e 
pr
o
v
id
ed
 
in
 
th
e 
ta
bl
e 
be
lo
w
:
PI
ra
n
.
PO
ss
.
D
I
*
aC
C
*
a
a
a
*
aC
V
*
æ
æ
æ
*
aÌ
*
a
a
a
*
i, 
*
ïÌ
*
i
i
y
*
u
,
 
*
u
Ì
*
u
u
y
*
ai
*
e
e
i
*
au
*
o
o
u
(*a
Ìi, 
*
aÌu
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 T
he
 
v
o
w
el
 
al
te
rn
at
io
n
s 
be
tw
ee
n
 
a
 
(or
 
o
) a
n
d 
æ
 
do
 
n
o
t d
ire
ct
ly
 
re
fle
ct
 
th
e 
pl
ac
em
en
t
o
f P
O
ss
.
 
ac
ce
n
t 
(co
n
tr
a 
Th
o
rd
ar
so
n
 
19
90
:2
59
ff.
), 
bu
t 
ar
e 
in
st
ea
d 
du
e 
to
 
th
e 
co
n
tr
as
t
be
tw
ee
n
 
o
pe
n
 
an
d 
cl
o
se
d 
sy
lla
bl
es
 
in
 
(pr
e-
)P
O
ss
.
 
(cf
.
 
Te
st
en
 
19
97
:7
21
fn
.
16
).
10
Th
u
s,
 
th
e 
six
 
v
o
w
el
 
ph
o
n
em
es
 
re
co
n
st
ru
ct
ib
le
 
fo
r 
PO
ss
.
 
ca
n
 
be
 
pr
o
jec
te
d
ba
ck
w
ar
ds
 
to
 
th
ei
r 
m
o
st
 
co
m
m
o
n
 
PI
ra
n
.
 
so
u
rc
es
.
 
 
W
he
n
 
th
is 
is 
do
n
e,
 
o
n
e
o
bs
er
v
es
 
th
at
,
 
ex
ce
pt
in
g 
o
n
ly
 
th
e 
ra
re
 
in
st
an
ce
s 
o
f P
Ir
an
.
 
*
ïÌ 
an
d 
*
u
Ì a
n
d 
th
e
le
n
gt
he
n
in
g 
o
f *
a 
>
 
*
aÌ 
in
 
cl
o
se
d 
sy
lla
bl
es
 
(or
 
o
f *
æ
 
>
 
*
a,
 
de
pe
n
di
n
g 
o
n
 
th
e
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
; s
ee
 
be
lo
w
), 
th
e 
PO
ss
.
 
“
w
ea
k”
 
v
o
w
el
s 
*
æ
,
 
*
i, 
*
u
 
de
sc
en
d
fro
m
 
sh
o
rt
 
PI
ra
n
.
 
*
a,
 
*
i, 
*
u
,
 
re
sp
ec
tiv
el
y,
 
w
he
re
as
 
“
st
ro
n
g”
 
PO
ss
.
 
*
a,
 
*
e,
 
*
o
co
n
tin
u
e 
PI
ra
n
.
 
lo
n
g 
*
aÌ 
an
d 
th
e 
di
ph
th
o
n
gs
 
*
ai
 
an
d 
*
au
.
 
 
Th
es
e 
re
la
tio
n
sh
ip
s
ar
e 
di
ag
ra
m
m
ed
 
be
lo
w
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI
ra
n
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO
ss
.
i
u
i
u
ai
a
au
e
æ
o
aÌ
a
Su
ch
 
ag
re
em
en
t 
be
tw
ee
n
 
th
o
se
 
sy
lla
bl
es
 
w
hi
ch
 
co
u
n
te
d 
as
 
lo
n
g 
in
 
So
gd
ia
n
(fo
r 
th
e 
m
o
st
 
pa
rt
,
 
lo
n
g 
v
o
w
el
s 
an
d 
di
ph
th
o
n
gs
) 
an
d 
th
e 
so
u
rc
es
 
o
f 
th
e
“
st
ro
n
g”
 
v
o
w
el
s 
in
 
O
ss
et
ic
,
 
su
gg
es
ts
 
th
at
 
th
es
e 
tw
o
 
re
la
te
d 
Ea
st
 
Ir
an
ia
n
la
n
gu
ag
es
 
m
ay
 
ha
v
e 
de
v
el
o
pe
d 
.
 
 
In
 
o
rd
er
 
to
 
te
st
 
th
is 
hy
po
th
es
is,
 
ho
w
ev
er
,
 
w
e
m
u
st
 
pl
ac
e 
th
e 
st
re
ss
 
sh
ift
 
in
 
a 
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
o
f s
o
u
n
d 
ch
an
ge
s 
in
 
pr
e-
PO
ss
.
,
 
m
u
ch
 
as
 
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s 
ha
s 
do
n
e 
fo
r 
So
gd
ia
n
 
(se
e 
§2
). 
 
Th
e 
re
le
v
an
t
ch
an
ge
s 
he
re
 
w
ill
 
in
cl
u
de
 
u
m
la
u
t, 
sy
n
co
pe
,
 
an
d 
o
th
er
 
co
n
di
tio
n
ed
de
v
el
o
pm
en
ts
,
 
as
 
w
el
l 
as
 
th
e 
o
u
tc
o
m
e 
o
f 
w
o
rd
-
fin
al
 
se
qu
en
ce
s
(A
u
sla
u
tg
es
et
ze
), 
w
hi
ch
 
as
 
is 
kn
o
w
n
 
fro
m
 
m
an
y 
o
th
er
 
br
an
ch
es
 
o
f 
In
do
-
Eu
ro
pe
an
 
o
fte
n
 
de
v
ia
te
 
fro
m
 
th
ei
r 
n
o
rm
al
 
o
u
tc
o
m
e 
in
 
o
th
er
 
po
sit
io
n
s.
B
ef
o
re
 
tu
rn
in
g 
to
 
co
m
pa
ra
tiv
e 
an
d 
in
te
rn
al
 
re
co
n
st
ru
ct
io
n
,
 
w
e 
m
u
st
be
gi
n
 
w
ith
 
th
e 
su
rv
iv
in
g 
ev
id
en
ce
 
fo
r 
m
ed
ie
v
al
 
(pr
e-
)P
ro
to
-
O
ss
et
ic
,
 
w
hi
ch
,
th
o
u
gh
 
m
ea
ge
r 
in
 
th
e 
ex
tr
em
e,
 
ca
n
n
o
t b
e 
o
v
er
lo
o
ke
d.
 
 
W
e 
be
gi
n
 
w
ith
 
th
e 
o
n
e
ep
ig
ra
ph
ic
 
fin
d 
di
sc
o
v
er
ed
 
to
 
da
te
,
 
th
e 
Ze
le
n
cu
k 
in
sc
rip
tio
n
 
o
f 
th
e 
w
es
te
rn
Ca
u
ca
su
s.
 
 
Th
is 
ha
s 
be
en
 
da
te
d 
to
 
th
e 
10
th
-
12
 
c.
 
A
D
 
by
 
Zg
u
st
a 
19
87
,
 
w
ho
se
ex
ce
lle
n
t a
n
d 
th
o
ro
u
gh
 
di
sc
u
ss
io
n
 
o
f a
ll 
pr
ev
io
u
s 
tr
ea
tm
en
ts
 
co
n
cl
u
de
s 
w
ith
 
a
su
m
m
ar
y 
an
d 
tr
an
sla
tio
n
 
(pp
.
 
59
-
61
). 
 
I r
ep
ro
du
ce
 
hi
s 
ed
iti
o
n
 
o
f t
he
 
te
x
t h
er
e
w
ith
 
a 
tr
an
sli
te
ra
tio
n
 
in
to
 
R
o
m
an
 
ch
ar
ac
te
rs
:
ΣΑ
Χ
Η
ΡΗ
 
Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
Χ
Ο
Β
Σ
 
 
Sa
xi
ri 
fur
t X
o
vs
,
Η
ΣΤ
Ο
ΡΗ
 
Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
Π
Α
Κ
Α
Θ
Α
Ρ
 
 
Is
to
ri 
fur
t B
æ
qæ
ta
r,
Π
Α
Κ
Α
Θ
Α
(Ρ
)Η
 
Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
Α
Ν
Π
Α
Λ
Α
Ν
 
 
Bæ
qæ
ta
ri 
fur
t Æ
m
ba
la
n
,
Α
(Ν
)Π
Α
Λ
Α
Ν
Η
 
Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
Λ
Α
Κ
 
 
Æ
m
ba
la
n
i fu
rt
 
La
g;
11
Α
Ν
Η
 
ΤΖ
Η
ΡΘ
Ε
 
 
a
n
i c
Ëi
rt
æ
9 .
‘
X
.
 
so
n
 
o
f S
.
,
 
B
.
 
so
n
 
o
f I
.
,
 
Ä.
 
so
n
 
o
f B
.
,
 
L.
 
so
n
 
o
f Æ
.
; (
th
is 
is)
 
th
ei
r
m
o
n
u
m
en
t.’
Th
o
u
gh
 
m
o
st
ly
 
co
m
po
se
d 
o
f 
pr
o
pe
r 
n
am
es
,
 
th
is 
in
sc
rip
tio
n
 
co
n
ta
in
s 
se
v
er
al
fe
at
u
re
s 
w
o
rt
h 
n
o
tin
g.
 
 
Th
e 
ge
n
.
 
sg
.
 
en
di
n
g 
is 
al
re
ad
y 
-
i (
-
Η
); 
it 
o
cc
u
rs
 
fo
u
r
tim
es
 
be
fo
re
 
Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
‘
so
n
’
 
to
 
in
di
ca
te
 
th
e 
fa
th
er
s 
o
f t
he
 
fo
u
r 
m
en
 
bu
rie
d 
at
th
e 
sit
e.
 
 
Th
at
 
PO
ss
.
 
*
i a
n
d 
*
u
 
ha
v
e 
n
o
t 
ye
t 
fa
lle
n
 
to
ge
th
er
 
is 
sh
o
w
n
 
by
 
th
e
sp
el
lin
g 
o
f Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
(fu
rt
): 
 
cf
.
 
D
 
-
i, 
fur
t 
v
s.
 
I 
-
y,
 
fyr
t, 
in
 
w
hi
ch
 
PO
ss
.
 
*
i a
n
d
*
u
 
ha
v
e 
m
er
ge
d 
as
 
y.
 
 
Zg
u
st
a 
se
em
s 
to
 
im
pl
y 
th
at
 
th
e 
la
n
gu
ag
e 
o
f 
th
e
in
sc
rip
tio
n
 
is 
th
u
s 
cl
o
se
r 
to
 
D
ig
o
r 
(19
87
:6
1),
 
bu
t 
as
 
D
ig
o
r 
is 
he
re
 
(an
d 
in
m
an
y 
o
th
er
 
re
sp
ec
ts
) m
er
el
y 
m
o
re
 
ar
ch
ai
c 
th
an
 
Ir
o
n
,
 
pr
es
er
v
at
io
n
 
o
f 
th
e
di
st
in
ct
io
n
 
be
tw
ee
n
 
-
Η
 
an
d 
Φ
Ο
Υ
ΡΤ
 
is 
ha
rd
ly
 
su
rp
ris
in
g.
 
 
M
o
st
 
im
po
rt
an
t 
—
an
d 
u
n
ex
pe
ct
ed
 
—
 
is 
th
e 
pr
es
er
v
at
io
n
 
o
f 
-
Ε 
<
 
*
-
ah
 
in
 
ΤΖ
Η
ΡΘ
Ε 
<
 
PI
ra
n
.
*
cË
iθ
ra
-
 
(A
v
es
ta
n
 
cË
iθ
ra
-
 
‘
v
isi
bl
e 
sig
n
,
 
fo
rm
’
,
 
K
ho
ta
n
es
e 
tc
ira
-
 
‘
im
ag
e’
,
Pe
rs
ia
n
 
cË
ih
ra
 
‘
fa
ce
,
 
fig
u
re
,
 
im
ag
e’
) v
s.
 
m
o
d.
 
D
,
 
I c
yr
t. 
 
A
s 
I c
an
 
im
ag
in
e 
n
o
o
th
er
 
po
ss
ib
le
 
so
u
rc
e 
fo
r 
th
e 
w
rit
in
g 
o
f a
 
fin
al
 
-
Ε 
he
re
,
 
th
is 
sp
el
lin
g 
im
pl
ie
s
th
at
 
th
e 
re
fle
x
 
o
f 
PI
ra
n
.
 
*
-
ah
 
ha
d 
n
o
t 
ye
t 
fa
lle
n
 
by
 
th
e 
tim
e 
o
f 
th
e
in
sc
rip
tio
n
10
.
W
e 
n
o
w
 
tu
rn
 
to
 
th
e 
o
th
er
 
so
u
rc
e 
fo
r 
m
ed
ie
v
al
 
O
ss
et
ic
,
 
tw
o
 
lin
es
 
in
 
th
e
B
yz
an
tin
e 
co
u
rt
 
o
ffi
ci
al
 
Io
an
n
is 
Tz
et
ze
s’
s 
Th
eo
go
n
y 
(12
th
 
c.
) i
n
 
w
ha
t 
he
ca
lls
 
“
A
la
n
ic
”
.
 
 
Th
is 
te
x
t 
ha
s 
be
en
 
st
u
di
ed
 
by
 
se
v
er
al
 
re
se
ar
ch
er
s,
 
th
e 
m
o
st
re
ce
n
t a
tte
m
pt
s 
be
in
g 
B
ie
lm
ei
er
 
19
93
 
an
d 
Te
st
en
 
(19
94
:3
12
-
5).
 
 
B
el
o
w
 
I g
iv
e
a 
tr
an
sli
te
ra
tio
n
 
o
f 
th
e 
tw
o
 
n
o
n
-
G
re
ek
 
lin
es
 
o
f 
te
x
t 
in
 
th
e 
ed
iti
o
n
 
o
f 
H
u
n
ge
r
19
53
,
 
to
ge
th
er
 
w
ith
 
th
e 
re
co
n
st
ru
ct
ed
 
m
ed
ie
v
al
 
(pr
e-
P)
O
ss
.
 
an
d 
tr
an
sla
tio
n
11
.
.
.
.
ta
pa
gk
hà
s 
m
és
ph
ili
 
kh
sin
à 
ko
rt
hì
 
ká
n
ta
·
.
.
.
tò
 
ph
ár
n
et
z 
kí
n
tz
i m
és
ph
ili
 
ka
ìtz
 
ph
o
u
à 
sa
o
ûg
ge
;
dæ
 
ba
n
 
xw
a
rz
,
 
m
æ
 
sfi
li,
 
(æ
)xs
îÌn
æ
,
.
.
.
du
 
far
n
i

,
 
ki
n

æ
 
m
æ
-
sfi
li,
 
ka
jci
 
fæ
w
a
 
sa
w
gi
n
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 H
er
e 
an
d 
be
lo
w
 
I a
ss
u
m
e 
th
at
 
pr
e-
PO
ss
.
 
at
 
th
is 
st
ag
e 
st
ill
 
po
ss
es
se
d 
pa
la
to
-
al
v
eo
la
r
*
cË
,
 
*


,
 
*


’
 
fo
r 
m
o
de
rn
 
O
ss
.
 
c,
 

,
 

’
 
as
 
in
 
ea
rly
 
19
th
 
c.
 
So
u
th
 
O
ss
.
 
di
al
ec
ts
,
pr
es
er
v
ed
 
to
da
y 
af
te
r 
n
 
an
d 
in
 
ge
m
in
at
es
; A
ba
ev
 
19
49
:4
96
-
7,
 
Th
o
rd
ar
so
n
 
19
89
:4
63
).
10
A
n
o
th
er
 
po
ss
ib
ili
ty
 
is 
th
at
 
th
e 
re
fle
x
 
o
f 
*
-
ah
 
ha
d 
fa
lle
n
 
so
m
e 
tim
e 
be
fo
re
,
 
bu
t 
-
Ε
co
n
tin
u
ed
 
to
 
be
 
w
rit
te
n
 
by
 
o
rt
ho
gr
ap
hi
c 
co
n
v
en
tio
n
,
 
ex
ac
tly
 
pa
ra
lle
l t
o
 
th
e 
re
te
n
tio
n
 
o
f
sil
en
t f
in
al
 
-
( i
n
 
R
u
ss
ia
 
(up
 
to
19
18
) a
n
d 
B
u
lg
ar
ia
 
(up
 
to
 
19
45
).
11
Fo
r 
sy
n
ta
ct
ic
 
o
bje
ct
io
n
s 
to
 
B
ie
lm
ei
er
’
s 
(19
93
:1
6f
f.)
 
an
al
ys
is 
o
f t
he
 
se
co
n
d 
lin
e,
 
se
e
Te
st
en
 
(19
94
:3
15
fn
.
17
).
12
‘
G
o
o
d 
da
y 
to
 
yo
u
 
(li
t. 
‘
yo
u
r 
da
y 
be
 
go
o
d’
), m
y 
lo
rd
,
 
la
dy
,
.
.
.
A
re
 
yo
u
 
as
ha
m
ed
,
 
br
id
e 
o
f 
m
y 
lo
rd
,
 
w
ho
 
w
ill
 
ha
v
e 
(‘w
ho
se
 
is 
to
be
’
) a
 
pr
ie
st
?’
In
 
th
is 
te
x
t, 
as
 
ha
s 
lo
n
g 
be
en
 
o
bs
er
v
ed
,
 
th
e 
ch
ar
ac
te
ris
tic
 
O
ss
et
ic
 
ro
u
n
di
n
g 
o
f
*
a 
to
 
*
o
 
be
fo
re
 
*
n
 
ha
s 
n
o
t y
et
 
o
cc
u
rr
ed
: 
 
ta
pa
gk
hà
s,
 
co
rr
es
po
n
di
n
g 
to
 
m
o
de
rn
D
 
dæ
 
bo
n
 
xw
a
rz
,
 
I d
æ
 
bo
n
 
xo
rz
 
‘
yo
u
r 
da
y 
be
 
go
o
d’
,
 
co
n
ta
in
s 
an
 
a
 
in
 
ba
n
 
(pa
g)
‘
go
o
d’
 
v
s.
 
D
,
 
I 
bo
n
12
.
 
 
A
s 
ev
id
en
ce
 
fo
r 
a 
“
w
ea
k”
 
o
r 
re
du
ce
d 
v
al
u
e 
o
f 
th
e
v
o
w
el
 
re
fle
ct
in
g 
fin
al
 
*
-
ah
 
o
r 
*
-
aÌ,
 
ho
w
ev
er
,
 
Tz
et
ze
s’
s 
te
x
t 
is 
o
f l
itt
le
 
v
al
u
e.
Th
e 
co
n
tr
as
t b
et
w
ee
n
 
kh
sin
à 
fo
r 
*
ëx
sË
ijn
ë 
an
d 
kí
n
tz
i f
o
r 
*
ki
n

 
 
(D
 
ki
n

æ
,
I 
cË
yn
ﬀ
) i
s 
n
o
t 
re
as
su
rin
g,
 
th
o
u
gh
 
th
e 
i o
f 
th
e 
la
tte
r 
m
ay
 
re
pr
es
en
t 
ra
isi
n
g
an
d 
fro
n
tin
g 
ca
u
se
d 
by
 
th
e 
pr
ec
ed
in
g 
pa
la
ta
l. 
 
N
o
te
 
al
so
 
th
at
 
th
e 
ac
ce
n
t i
s 
n
o
t
m
ar
ke
d 
w
he
re
 
it 
is 
pr
ed
ic
te
d 
to
 
fa
ll 
in
 
PO
ss
.
 
—
 
an
d 
ac
tu
al
ly
 
at
te
st
ed
 
in
 
D
æ
xs
ïÌÂ
n
æ
,
 
ki
n
ﬁ
æ
‰
.
 
 
Co
n
sid
er
in
g 
th
at
 
Tz
et
ze
s 
m
ay
 
n
o
t 
ha
v
e 
ha
d 
co
m
pl
et
e
co
m
m
an
d 
o
f t
he
 
A
la
n
ic
 
o
f h
is 
tim
e,
 
an
d 
th
at
 
hi
s 
pu
rp
o
se
 
is 
o
n
ly
 
to
 
re
n
de
r 
tw
o
lin
es
 
o
f 
sa
m
pl
e 
co
n
v
er
sa
tio
n
,
 
w
e 
w
o
u
ld
 
be
 
w
ise
 
to
 
di
sm
iss
 
th
is 
ev
id
en
ce
 
as
le
ss
 
th
an
 
fu
lly
 
re
lia
bl
e.
Th
e 
m
ed
ie
v
al
 
(pr
e-
)P
O
ss
.
 
co
n
tin
u
an
ts
 
o
f P
Ir
an
.
 
m
as
c.
 
a-
st
em
 
n
o
m
.
 
sg
.
 
*
-
ah
 
an
d 
fe
m
.
 
áÌ-
st
em
 
*
-
aÌ 
m
u
st
 
ha
v
e 
be
en
 
di
st
in
ct
,
 
sin
ce
 
th
ei
r 
re
fle
x
es
 
di
ffe
r
in
 
D
ig
o
r:
 
 
*
-
ah
 
>
 
D
,
 
I -
Ø,
 
w
he
re
as
 
*
-
aÌ 
>
 
I -
Ø 
bu
t D
 
-
æ
,
 
as
 
sh
o
w
n
 
be
lo
w
:
PI
ra
n
.
PO
ss
.
D
ig
o
r
Ir
o
n
*
-
ah
*
-
æ
=
*
[-ë
]?
-
Ø
-
Ø
*
-
aÌ
*
-
a?
-
æ
-
Ø
Th
e 
fin
al
 
-
Ε 
o
f 
Ze
le
n
cu
k 
ΤΖ
Η
ΡΘ
Ε 
su
gg
es
ts
 
th
at
 
th
e 
PO
ss
.
 
co
n
tin
u
at
io
n
 
o
f
PI
ra
n
.
 
*
-
ah
 
w
as
 
so
m
e 
so
rt
 
o
f f
ro
n
t v
o
w
el
 
(th
o
u
gh
 
it 
co
u
ld
 
o
f c
o
u
rs
e 
v
er
y 
w
el
l
st
an
d 
fo
r 
a 
ph
o
n
et
ic
al
ly
 
re
du
ce
d 
[ë]
).  
B
el
o
w
 
I s
ha
ll 
as
su
m
e 
th
at
 
PI
ra
n
.
 
*
-
ah
 
>
PO
ss
.
 
*
-
i, 
ba
se
d 
o
n
 
th
e 
ad
m
itt
ed
ly
 
v
er
y 
sli
m
 
ev
id
en
ce
 
o
f 
n
o
m
.
 
pl
.
 
PI
ra
n
.
*
pi
ta
ra
h 
>
 
*
fid
ar
i —
>
 
*
fid
al
i-t
aÌ 
>
 
PO
ss
.
 
*
fid
al
-
ta
 
>
 
D
 
fid
æ
ltæ
,
 
I 
fyd
æ
ltæ
(se
e 
3b
 
be
lo
w
).
Pu
tti
n
g 
to
ge
th
er
 
th
e 
re
su
lts
 
o
f 
co
m
pa
ra
tiv
e 
re
co
n
st
ru
ct
io
n
 
o
f 
PO
ss
.
 
an
d
PI
ra
n
.
 
an
d 
th
e 
sp
ar
se
 
re
lic
s 
o
f e
ar
lie
r 
st
ag
es
 
o
f N
o
rt
he
as
t 
Ir
an
ia
n
,
 
w
e 
o
bt
ai
n
th
e 
fo
llo
w
in
g 
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
o
f s
o
u
n
d 
ch
an
ge
s.
1) 
V
o
ic
in
g 
o
f P
Ir
an
.
 
*
p,
 
*
t, 
*
cË
,
 
*
k 
be
tw
ee
n
 
v
o
w
el
s/s
o
n
o
ra
n
ts
Th
is 
m
u
st
 
ha
v
e 
pr
ec
ed
ed
 
th
e 
su
ffi
x
at
io
n
 
o
f c
o
ll.
 
*
-
ta
Ì (
2).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Cf
.
 
al
so
 
da
ba
n
 
ho
rz
 
in
 
th
e 
w
o
rd
 
lis
t f
ro
m
 
th
e 
Já
sz
 
in
 
H
u
n
ga
ry
,
 
w
ho
 
w
er
e 
sp
ea
ki
n
g 
a
la
n
gu
ag
e 
v
er
y 
sim
ila
r 
to
 
O
ss
et
ic
 
as
 
la
te
 
as
 
14
22
 
(B
ie
lm
ei
er
 
19
89
a:
24
2).
13
2) 
Th
e 
ge
n
er
al
iz
at
io
n
 
o
f 
o
rig
in
al
ly
 
co
lle
ct
iv
e 
*
-
ta
Ì (
o
r 
*
-
ta
 
<
 
*
-
ta
Ì) 
as
 
th
e
pl
u
ra
l s
u
ffi
x
If 
th
is 
w
as
 
su
ffi
x
ed
 
to
 
th
e 
n
o
m
.
 
sg
.
,
 
th
e 
pr
ef
o
rm
s 
fo
r 
m
as
c.
 
(a-
st
em
s) 
an
d
fe
m
.
 
(áÌ
-
st
em
s) 
w
o
u
ld
 
ha
v
e 
be
en
 
*
-
ita
 
an
d 
*
-
at
a,
 
re
sp
ec
tiv
el
y1
3 .
3a
) F
in
al
 
*
-
ah
 
>
 
*
-
i (
?)
Th
e 
o
n
ly
 
re
al
 
ev
id
en
ce
 
fo
r 
po
sit
in
g 
hi
gh
 
fro
n
t *
-
i i
s 
th
e 
ch
an
ge
 
o
f *
r 
>
 
*
l
in
 
o
ld
 
r-
st
em
 
re
la
tio
n
sh
ip
 
n
o
u
n
s,
 
w
hi
ch
 
ap
pe
ar
 
to
 
ha
v
e 
ad
de
d 
co
lle
ct
iv
e 
*
-
ta
Ì
(or
 
*
-
ta
) t
o
 
th
e 
o
ld
 
n
o
m
.
 
pl
.
 
in
 
*
-
ah
: 
 
*
pi
ta
ra
h 
>
 
*
pi
ta
ri 
—
>
 
*
pi
ta
ri-
ta
 
>
 
PO
ss
.
*
fid
al
tæ
 
>
 
D
 
fid
a
ltæ
,
 
I f
yd
a
ltæ
 
‘
fa
th
er
s’
.
 
 
Si
n
ce
 
*
r 
o
th
er
w
ise
 
be
co
m
es
 
*
l o
n
ly
be
fo
re
 
*
i (
an
d 
*
ry
 
>
 
*
l),
 
th
es
e 
re
lic
 
pl
u
ra
l f
o
rm
at
io
n
s 
m
ay
 
at
te
st
 
to
 
th
e 
in
iti
al
de
v
el
o
pm
en
t 
o
f P
Ir
an
.
 
*
-
ah
 
>
 
*
-
i b
ef
o
re
 
la
te
r 
w
ea
ke
n
in
g 
to
 
*
ë 
an
d 
ev
en
tu
al
lo
ss
 
by
 
th
e 
PO
ss
.
 
st
ag
e.
 
 
Cf
.
 
o
n
ce
 
ag
ai
n
 
Ze
le
n
cË
u
k 
ΤΖ
Η
ΡΘ
Ε 
<
 
PI
ra
n
.
*
cË
iθ
ra
,
 
th
o
u
gh
 
-
Ε 
he
re
 
co
u
ld
 
ce
rt
ai
n
ly
 
st
an
d 
fo
r 
ph
o
n
et
ic
 
[ë]
.
3b
) S
ho
rt
en
in
g 
o
f f
in
al
 
lo
n
g 
v
o
w
el
s:
 
 
*
-
aÌ 
>
 
*
-
a
4) 
*
ri 
>
 
*
li,
 
*
ry
 
>
 
*
l
Se
e 
3a
) a
bo
v
e 
fo
r 
ev
id
en
ce
 
th
at
 
fin
al
 
*
-
ah
 
>
 
*
-
i i
n
 
r-
st
em
 
pl
.
 
*
pi
ta
ra
h 
>
*
fid
ar
i-t
a 
>
 
*
fit
al
i-t
a 
>
 
PO
ss
.
 
*
fid
ël
-
ta
 
>
 
D
 
fid
æ
ltæ
,
 
I 
fyd
æ
ltæ
 
‘
fa
th
er
s’
.
Si
m
ila
rly
 
fo
r 
D
,
 
I m
a
dæ
ltæ
 
‘
m
o
th
er
s’
,
 
æ
rv
a
dæ
ltæ
 
‘
br
o
th
er
s,
 
re
la
tiv
es
’
.
 
 
Th
at
th
is 
ch
an
ge
 
ha
d 
ta
ke
n
 
pl
ac
e 
al
re
ad
y 
by
 
ea
rly
 
m
ed
ie
v
al
 
tim
es
 
is 
co
n
fir
m
ed
 
by
su
ch
 
w
el
l-k
n
o
w
n
 
n
am
es
 
as
 
Al
a
n
o
í ‘
A
la
n
s’
 
<
 
*
ar
ya
Ìn-
 
(B
ie
lm
ei
er
 
19
89
a:
24
1).
Th
e 
sh
ift
 
o
f *
r 
>
 
*
l b
ef
o
re
 
*
i, 
an
d 
pr
es
u
m
ab
ly
 
al
so
 
*
ry
 
>
 
*
l, 
m
u
st
 
pr
ec
ed
e 
th
e
sy
n
co
pe
 
o
f u
n
st
re
ss
ed
 
*
i (
7).
5) 
U
m
la
u
t 
ef
fe
ct
s:
 
 
*
a 
>
 
*
u
 
/ _
_
 
C 0
u
,
 
*
a 
>
 
*
i 
/ _
_
 
C 0
i, 
*
u
 
>
 
*
i 
/ _
_
 
C 0
i.
Ex
am
pl
es
 
ar
e 
n
u
m
er
o
u
s:
*
ka
n
ik
aÌ 
>
 
*
ka
in
ic
Ëá
 
>
 
PO
ss
.
 
*
ki
n
ﬂ
á 
>
 
D
 
ki
n
ﬃ
æ
,
 
I 
cË
yn

 
‘
br
id
e,
da
u
gh
te
r-
in
-
la
w
’
;
*
m
ad
u
 
>
 
PO
ss
.
 
*
m
u
d 
>
 
D
 
m
u
d,
 
I m
yd
 
‘
ho
n
ey
’
;
*
m
u
sË
ik
aÌ 
>
 
*
m
isË
ic
Ëá
 
>
 
*
m
isË
cË
á 
>
 
PO
ss
.
 
*
m
ist
á 
>
 
D
 
m
ist
æ
,
 
I
m
ys
t ‘
m
o
u
s(i
)e’
 
(di
m
in
.
 
to
 
*
m
u
sË
-
 
‘
m
o
u
se
’
);
*
pa
su
 
>
 
PO
ss
.
 
*
fu
s 
>
 
D
 
fus
,
 
I fy
s 
‘
sh
ee
p’
;
*
pa
sË
(m
)ik
aÌ 
>
 
*
fa
isË
(m
)ic
Ëá
 
>
 
*
fa
isË
cË
á 
>
 
PO
ss
.
 
*
fe
st
á 
>
 
D
fes
tæ
,
 
I fi
st
 
‘
sp
rin
g 
w
o
o
l’ 
(di
m
in
.
 
to
 
*
pa
sË
m
an
-
 
>
 
D
 
fan
s,
 
I fa
sm
‘
au
tu
m
n
 
w
o
o
l’)
;
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It 
is 
pe
rh
ap
s 
w
o
rt
h 
co
n
sid
er
in
g 
th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 
th
at
 
th
e 
an
ci
en
t 
tr
ib
al
 
n
am
es
M
a
ss
a
gé
-
ta
i 
an
d 
Sa
rm
á-
ta
i 
w
er
e 
pl
u
ra
ls 
(w
ith
 
*
-
ta
 
re
pr
es
en
te
d 
in
 
G
re
ek
 
as
 
-
ta
i) 
to
m
as
c.
 
*
M
as
ag
-
i a
n
d 
fe
m
.
 
*
Sa
rm
-
a 
(or
 
sim
.
), r
es
pe
ct
iv
el
y.
14
Th
e 
ev
id
en
ce
 
o
f 
‘
ho
n
ey
’
 
an
d 
‘
sh
ee
p’
 
de
m
o
n
st
ra
te
s 
th
at
 
u
m
la
u
t 
m
u
st
 
ha
v
e
pr
ec
ed
ed
 
th
e 
ap
o
co
pe
 
o
f 
fin
al
 
sh
o
rt
 
v
o
w
el
s;
 
th
e 
o
th
er
 
ex
am
pl
es
,
 
in
 
w
hi
ch
PI
ra
n
.
 
*
i c
au
se
s 
u
m
la
u
t 
be
fo
re
 
be
in
g 
lo
st
,
 
sh
o
w
 
th
at
 
th
is 
ch
an
ge
 
al
so
 
m
u
st
ha
v
e 
ta
ke
n
 
pl
ac
e 
pr
io
r 
to
 
th
e 
sy
n
co
pe
 
o
f 
u
n
st
re
ss
ed
 
(w
o
rd
-
in
te
rn
al
) s
ho
rt
v
o
w
el
s1
4 .
6) 
ST
R
ES
S 
SH
IF
T:
 
 
st
re
ss
 
sh
ift
s 
to
 
th
e 
fir
st
 
he
av
y 
sy
lla
bl
e,
 
i.e
.
 
lo
n
g 
v
o
w
el
 
o
r
di
ph
th
o
n
g,
 
in
 
th
e 
ph
o
n
o
lo
gi
ca
l w
o
rd
,
 
o
th
er
w
ise
 
to
 
th
e 
fin
al
 
sy
lla
bl
e.
7) 
Sy
n
co
pe
 
o
f u
n
st
re
ss
ed
 
v
o
w
el
s 
in
 
o
pe
n
 
sy
lla
bl
es
Cf
.
 
th
e 
ex
am
pl
es
 
o
f 
i-u
m
la
u
t 
ab
o
v
e 
in
 
(1)
,
 
e.
g.
 
*
fa
isË
(m
)ic
Ëá
 
>
*
fa
isË
cË
á,
 
*
ka
in
ic
Ëá
 
>
 
*
ki
n
 
á,
 
*
m
isË
ic
Ëá
 
>
 
*
m
isË
cË
á.
 
 
Th
e 
sa
m
e 
m
ay
ac
co
u
n
t 
fo
r 
m
as
c.
 
(a-
st
em
) p
l. 
*
-
ita
 
>
 
*
-
ta
,
 
al
th
o
u
gh
 
th
is 
co
u
ld
 
ha
v
e 
be
en
an
al
o
gi
ca
lly
 
re
m
o
de
lle
d 
af
te
r 
th
e 
sg
.
 
in
 
PO
ss
.
: 
 
m
as
c.
 
sg
.
 
*
-
ah
 
>
 
*
-
i  
>
 
*
-
ë 
>
PO
ss
.
 
*
-
Ø 
—
>
 
pl
.
 
*
-
Ø-
të
.
Si
m
ila
rly
,
 
sy
n
co
pe
 
pr
o
v
id
es
 
th
e 
o
n
ly
 
pl
au
sib
le
 
ac
co
u
n
t o
f t
he
 
ab
se
n
ce
 
o
f
*
-
æ
-
 
in
 
th
e 
pl
.
 
o
f o
rig
in
al
ly
 
fe
m
.
 
(áÌ
-
st
em
) n
o
u
n
s 
in
 
*
-
a 
>
 
PO
ss
.
 
*
-
æ
,
 
w
hi
ch
o
n
e 
m
ig
ht
 
ex
pe
ct
 
to
 
be
 
*
-
at
a 
>
 
PO
ss
.
 
“
*
-
at
æ
”
 
o
r 
an
al
o
gi
ca
l “
*
-
æ
-
tæ
”
.
 
 
Si
n
ce
D
ig
o
r 
al
w
ay
s 
dr
o
ps
 
fin
al
 
-
æ
 
in
 
th
e 
pl
.
,
 
e.
g.
 
in
 
bæ
la
sæ
,
 
pl
.
 
bæ
læ
s-
tæ
 
‘
tr
ee
(s)
’
,
xw
æ
ræ
,
 
pl
.
 
xw
æ
r-
ttæ
 
‘
sis
te
r(s
)’ 
(M
ill
er
 
19
03
:1
6,
 
40
-
1),
 
th
e 
PO
ss
.
 
pr
ef
o
rm
 
w
as
m
o
st
 
lik
el
y 
*
-
tæ
.
N
o
te
,
 
ho
w
ev
er
,
 
th
at
 
ex
am
pl
es
 
su
ch
 
as
 
*
m
ad
ya
-
ka
-
 
>
 
*
m
ai
da
ka
-
 
>
 
PO
ss
.
*
m
éd
æ
g 
>
 
D
 
m
ed
æ
g,
 
I 
m
id
æ
g 
‘
w
ith
in
’
 
de
m
o
n
st
ra
te
 
th
at
 
at
 
le
as
t 
so
m
e
u
n
st
re
ss
ed
 
*
æ
 
(<
 
PI
ra
n
.
 
*
a) 
in
 
m
ed
ia
l o
pe
n
 
sy
lla
bl
es
 
w
as
 
n
o
t 
lo
st
.
 
 
Fu
rt
he
r
re
se
ar
ch
 
w
ill
 
be
 
re
qu
ire
d 
to
 
de
te
rm
in
e 
th
e 
ex
ac
t r
el
at
io
n
sh
ip
 
be
tw
ee
n
 
sy
n
co
pe
an
d 
th
e 
pl
ac
em
en
t o
f s
tr
es
s 
in
 
pr
e-
PO
ss
.
,
 
in
 
pa
rt
ic
u
la
r 
th
e 
ex
ac
t c
o
n
di
tio
n
s 
fo
r
sy
n
co
pe
.
8) 
U
n
st
re
ss
ed
 
*
ya
 
>
 
*
i. 
 
In
 
ad
di
tio
n
 
to
 
th
e 
o
ld
 
ca
se
 
en
di
n
gs
,
 
th
er
e 
ar
e 
tw
o
cl
ea
r 
ex
am
pl
es
:
i)
th
e 
pr
ep
o
se
d 
de
fin
ite
 
ar
tic
le
 
*
i <
 
*
ya
 
(P
Ir
an
.
 
*
ya
-
), 
e.
g.
 
in
 
D
fæ
ræ
‰
t 
‘
ax
’
 
v
s.
 
i fæ
‰
ræ
t 
‘
th
e 
ax
’
,
 
I f
æ
ræ
‰
t 
v
s.
 
fæ
‰
ræ
t 
<
 
*
i
fæ
‰
ræ
t w
ith
 
sy
n
ch
ro
n
ic
al
ly
 
m
o
rp
ho
lo
gi
ze
d 
st
re
ss
 
sh
ift
;
ii)
ez
Úa
Ìfe
-
co
n
st
ru
ct
io
n
 
w
ith
 
*
i <
 
*
ya
 
(al
so
 
fro
m
 
PI
ra
n
.
 
*
ya
-
), 
e.
g.
in
 
D
 
m
a
d-
i z
æ
ro
n
d,
 
I 
m
a
d-
y 
zæ
ro
n
d 
‘
o
ld
 
m
o
th
er
’
,
 
lit
.
 
‘
m
o
th
er
-
w
ho
 
(is
) o
ld
’
 
(B
ai
le
y 
19
46
:2
05
-
6).
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A
n
 
o
rd
er
in
g 
be
fo
re
 
(2a
) i
s 
ex
tr
em
el
y 
te
n
u
o
u
s:
 
 
if 
*
-
ah
 
re
al
ly
 
di
d 
fir
st
 
de
v
el
o
p 
to
 
*
-
i,
th
is 
pr
o
ba
bl
y 
di
d 
n
o
t 
fe
ed
 
u
m
la
u
t 
(th
o
u
gh
 
an
y 
u
m
la
u
t 
ef
fe
ct
s 
o
n
 
th
e 
st
em
 
v
o
w
el
 
ca
n
ha
v
e 
be
en
 
u
n
do
n
e 
by
 
an
al
o
gy
 
to
 
u
n
al
te
re
d 
fo
rm
s,
 
e.
g.
 
in
 
o
th
er
 
ca
se
s).
15
Th
es
e 
ch
ro
n
o
lo
gi
ca
l r
el
at
io
n
sh
ip
s 
ca
n
 
be
 
re
pr
es
en
te
d 
in
 
th
e 
di
ag
ra
m
 
be
lo
w
(bo
ld
fa
ce
 
in
di
ca
te
s 
so
u
n
d 
ch
an
ge
s 
n
o
t s
ha
re
d 
w
ith
 
So
gd
ia
n
):
16
 
 
 
 
 
v
o
ic
in
g 
(1)
co
lle
ct
iv
e 
*
-
ta
 
(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
-
ah
 
>
 
*
-
i,
 
 
 
 
 
 
 
 
*
-
aÌ 
>
 
*
-
a 
(3)
m
id
-
1s
t m
ill
.
 
B
C
 
 
ST
R
ES
S 
SH
IF
T 
(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
*
ri
 
>
 
*
li,
u
m
la
u
t (
5)
 
 
 
 
 
 
 
 
*
ry
 
>
 
*
l (
4)
 
 
 
 
 
 
 
 
sy
n
co
pe
 
(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
~
 
7t
h 
c.
 
A
D
u
n
st
re
ss
ed
 
*
ya
 
>
 
*
i (
8)
Th
e 
co
n
se
qu
en
ce
s 
o
f 
th
is 
o
rd
er
ed
 
se
qu
en
ce
 
o
f 
ch
an
ge
s,
 
o
f 
co
u
rs
e,
 
is 
th
at
w
o
rd
-
fin
al
 
*
-
ay
aÌ(
h) 
in
 
th
e 
fe
m
.
 
(áÌ
-
st
em
) g
en
.
/d
at
.
,
 
lo
c.
,
 
an
d 
in
st
.
-
ab
l. 
an
d
m
as
c.
 
(a-
st
em
) l
o
c.
 
de
v
el
o
ps
 
to
 
*
-
C-
ay
!
"
 
(3b
) >
 
*
-
C-
ya
 
(7)
 
>
 
*
-
C-
i (
8),
 
w
hi
ch
be
ca
m
e 
ge
n
er
al
iz
ed
 
as
 
a 
n
ew
 
“
o
bl
iq
u
e”
 
m
ar
ke
d 
by
 
th
e 
en
di
n
g 
*
-
i1
5 .
 
 
Ev
en
m
o
re
 
n
o
te
w
o
rt
hy
 
is 
th
e 
de
gr
ee
 
to
 
w
hi
ch
 
th
e 
ch
an
ge
s 
re
co
n
st
ru
ct
ed
 
fo
r 
th
e
pr
eh
ist
o
ry
 
o
f 
O
ss
et
ic
 
co
rr
es
po
n
d 
w
ith
 
th
o
se
 
po
sit
ed
 
by
 
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s 
an
d
o
th
er
s 
fo
r 
So
gd
ia
n
.
 
 
Th
o
u
gh
 
th
e 
ch
an
ge
 
o
f *
ri 
>
 
*
li,
 
*
ry
 
>
 
*
l i
s 
pa
rt
ic
u
la
r 
to
A
la
n
ic
/O
ss
et
ic
 
o
n
ly
,
 
al
l t
he
 
o
th
er
s 
ar
e 
m
an
ife
st
ed
 
in
 
th
e 
hi
st
o
ric
al
 
ph
o
n
o
lo
gy
o
f S
o
gd
ia
n
,
 
ev
en
 
if 
n
o
t a
lw
ay
s 
in
 
pr
ec
ise
ly
 
th
e 
sa
m
e 
fo
rm
 
(cf
.
 
pr
e-
So
gd
ia
n
 
*
-
ya
 
>
 
*
-
ïÌ, 
th
e 
th
ird
 
o
f 
Si
m
s-
W
ill
ia
m
s’
s 
ru
le
s 
fo
r 
u
n
st
re
ss
ed
 
sy
lla
bl
es
; 
o
r 
th
e
ph
o
n
et
ic
 
ef
fe
ct
s 
o
f i
-
u
m
la
u
t1
6 ).
 
 
Th
is 
st
rik
in
g 
an
d 
u
n
ex
pe
ct
ed
 
co
rr
es
po
n
de
n
ce
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N
o
te
 
th
at
 
th
e 
re
la
tiv
e 
ch
ro
n
o
lo
gy
 
o
f s
o
u
n
d 
ch
an
ge
s 
(6)
-
(8)
 
an
d 
th
e 
de
v
el
o
pm
en
t 
o
f
*
θy
 
>
 
cc
 
(e.
g.
 
in
 
I d
yc
cæ
g 
‘
Tu
es
da
y’
 
v
s.
 
D
 
du
kk
a
g,
 
I d
yk
ka
g 
‘
se
co
n
d’
,
 
D
 
æ
rt
ic
cæ
g,
 
I
æ
rt
yc
cæ
g 
‘
W
ed
n
es
da
y’
 
v
s.
 
D
 
æ
rt
ik
ka
g,
 
I æ
rt
yk
ka
g 
‘
th
ird
’
,
 
an
d 
in
 
de
v
er
ba
l n
o
u
n
s 
in
 
-
cc
a
g 
<
 
*
-
θy
aÌk
a-
; W
eb
er
 
19
91
) r
em
ai
n
s 
in
de
te
rm
in
at
e:
 
 
o
bl
.
 
*
-
cc
-
i <
 
*
-
θy
a 
<
 
*
-
ta
ya
to
 
n
o
u
n
s 
in
 
*
-
të
 
o
r 
*
-
ta
 
ca
n
 
ea
sil
y 
ha
v
e 
be
en
 
re
m
o
de
le
d 
to
 
*
-
t-
i. 
 
Th
e 
re
gu
la
r 
o
u
tc
o
m
e
o
f s
eq
u
en
ce
s 
o
f *
Cy
 
(*R
y 
>
 
*
R
R
,
 
*
Ty
 
>
 
TT
; s
til
l p
ro
du
ct
iv
e 
in
 
th
e 
m
o
de
rn
 
la
n
gu
ag
e)
is 
co
m
pa
ra
tiv
el
y 
re
ce
n
t a
n
d 
al
m
o
st
 
ce
rt
ai
n
ly
 
m
u
ch
 
la
te
r 
th
an
 
th
e 
de
v
el
o
pm
en
ts
 
u
n
de
r
co
n
sid
er
at
io
n
 
he
re
.
16
I 
ha
v
e 
n
o
t 
ye
t 
en
co
u
n
te
re
d 
an
y 
m
en
tio
n
 
o
f 
o
rt
ho
gr
ap
hi
c 
in
di
ca
tio
n
 
o
f 
u
-
u
m
la
u
t 
in
So
gd
ia
n
,
 
sim
ila
r 
to
 
th
at
 
fo
u
n
d 
in
 
O
ss
et
ic
 
‘
ho
n
ey
’
 
an
d 
‘
sh
ee
p’
 
(se
e 
ab
o
v
e).
 
 
Th
e 
pr
e-
So
gd
.
 
sy
n
co
pe
 
o
f 
u
n
st
re
ss
ed
 
v
o
w
el
s 
pr
io
r 
to
 
th
e 
R
hy
th
m
ic
 
La
w
 
(S
im
s-
W
ill
ia
m
s
19
89
b:
18
1) 
m
ay
 
ha
v
e 
ha
d 
pa
ra
lle
ls 
in
 
pr
e-
PO
ss
.
,
 
bu
t 
n
o
 
po
sit
iv
e 
ev
id
en
ce
 
ha
s 
ye
t
co
m
e 
to
 
m
y 
at
te
n
tio
n
.
17
in
 
tu
rn
 
ha
s 
re
pe
rc
u
ss
io
n
s 
fo
r 
th
e 
pr
eh
ist
o
ry
 
an
d 
su
bg
ro
u
pi
n
g 
o
f 
O
ss
et
ic
 
an
d
its
 
Ea
st
 
Ir
an
ia
n
 
re
la
tiv
es
.
5 
 
Im
pl
ic
a
tio
n
s 
fo
r 
su
bg
ro
u
pi
n
g 
w
ith
in
 
(N
o
rt
h)
ea
st
 
Ir
a
n
ia
n
A
s 
n
o
te
d 
ab
o
v
e,
 
B
ai
le
y 
(19
45
,
 
19
46
) l
ist
s 
a 
n
u
m
be
r 
o
f 
le
x
ic
al
 
iso
gl
o
ss
es
w
hi
ch
 
ap
pe
ar
 
to
 
co
n
n
ec
t 
th
e 
la
n
gu
ag
e 
o
f 
th
e 
“
A
s”
,
 
i.e
.
 
O
ss
et
ic
,
 
w
ith
 
th
e
M
id
dl
e 
Ea
st
 
Ir
an
ia
n
 
la
n
gu
ag
es
,
 
in
 
pa
rt
ic
u
la
r 
m
ed
ie
v
al
 
So
gd
ia
n
.
 
 
Th
es
e
co
m
m
o
n
 
v
o
ca
bu
la
ry
 
ite
m
s 
ar
e 
joi
n
ed
 
by
 
at
 
le
as
t 
o
n
e 
m
ajo
r 
m
o
rp
ho
lo
gi
ca
l
in
n
o
v
at
io
n
: 
 
th
e 
fo
rm
at
io
n
 
o
f t
he
 
pl
.
 
w
ith
 
th
e 
o
rig
in
al
ly
 
co
lle
ct
iv
e 
su
ffi
x
 
*
-
ta
Ì,
at
te
st
ed
 
al
re
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